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L'ART, ELS ARTISTES 
l'LS ARTESANS DE VALLS 
(Cont inuació) 
L'any 1724 pintà un quadro represen tan t a la 
Verge amb Jesús mort a la falda sost ingut per un 
àngel, que ' s guardava en el quar ter de Reus. 
P in tà per 23 doblons el quadro del altar major 
0 retaule de l 'esglèsia de Madona Sta. Maria del 
Lladó de la vila, representa l 'Anunciació; et q u a -
dro de ta Pietat , el Jesús de la porta del Sagrari , 
el frontal del altar de St Antont de Padtta i el de 
St. Félix; els quadros de St. Félip i de St. Antoni 
de Padua de l 'esmentada església. Llibre del 
Lladó. Arx particular. 
Pintà un quadro amb l ' imatge de St. Antoni 
Abad per a Francisca Fontanilles del lloc de Sa-
rral. i uns quadros per a la capella del Crucifix 
del lloc de Salomó i un quadro de St. Albert per 
al rector de la vila d'Alcover. Lligall de t es ta -
ments. Ar. notarial . 
T a m b é pintà un St. Rafel, copia d 'una e s t a m -
pa den Rafael pel Santíssim de l 'esglèsia parro-
quial d 'Altafulla. Ar. de la Misericordia de Reus 
1 de la Cartoixa de Scala-Dei . 
L'any 1725 pintà un frontal per a ta capella de 
St. Antoni per a l 'esglèsia del Lladó de Valls; 
per encàrrec de la Sra. Maria Soler i Gasse t , pel 
preu de 24 lliures barcelonesas . Llib. del Lladó. 
Ar. particular, 
Mori a 30 de març de l'any 1730. Llib. de t es ta -
ments. Ar notarial. 
N. B o s c , pintor de Tarragona 
L'any 1725 pintà un quadro amb l ' imatge de 
St. Joan per a la capella de Madona Sta Maria 
del Lladó de la vila. Llibre del Lladó. Ar. parti-
cular. 
N. T e l f l a s , pintor de Solsona 
L'any 1725 pintà uns quadros amb les imatges 
de St. Josep i St. Francesc per a la capella de 
Madona Sta. Maria del Lladó de la vila. Llibre 
del Lladó. Ar. particular. 
M a r i à Wlora les , pintor de Valls 
L'any 1726 pintà una perspect iva per a l 'altar 
de l 'esglèsia de Madona Sta. Maria del Lladó de 
la vila. Llibre del Lladó. Ar. part icular . 
Josep Casanova pintor de Barcelona. 
L'any 1731 pintà per 19 pesos un quadro amb 
l ' imatge de St Fidel per a una de les capelles de 
l'iglèsia de Madona Sta. Maria del Lladó de la 
vila. Llibre del Lladó. Ar. particular. 
Francisco Morales I Anglès, pintor i dau 
rador de Valls. 
Fil! de Pau Morales, daurador de la vila. 
L'any 1726 fa capitulacions matrimonials amb 
Magdalena Bover i Massó de Valls. Manual de 
Joan Pau Condols . Ar. notarial . 
L'any 1737 daurà i j aspeà , per 40 lliures barce-
lonesas, els bancs i pilastres i un confess ionar i 
de la capella de Sta. Ursula de l 'esglèsia parro-
quial de la vila. Comptes de l 'administració dels 
domasos de l 'esglèsia parroquial de Valls. Ar. 
municipal. 
L'any 1737 daurà el re taule de la capella de 
les Animes de l 'esglèsia parroquial de la vila 
per 207 lliures barcelonesas . 
L'any 1757 pintà el túmol de tes Animes per 
32 lliures barcelonesas . 
L,any 1760 féu uns adornos per al túmol de 
les Animes per 30 lliures, 3 sous i 6 diners bar-
celonesos 
L'any 1762 pintà als quadros dels cos ta t s de 
la capella de les Animes, per 22 lliures i 20 sous 
barcelonesos . 
L'any 1766 pintà un tauló de les Animes per a 
posar al forn deu Rosell, per I lliura, 6 sous, 2 
d iners barcelonesos . 
L'any 1769 daurà els arcs de la volta de la ca-
pella de les Animes de l 'esglèsia parroquial de la 
vila per 49 lliures, 13 sous , 6 diners ba rce lo -
nesos. 
Llibre de la Confrar ia de les Animes. Ar. p a -
rroquial . 
Josep Antoni Pons I Bat l le ,pin tor de Valls. 
Fill de Jaume Pons , pagès i de T e r e s a Batlle, 
de Valls. 
L'any 1752 pintà el penó de la Confrar ia de 
les Animes, de la vila, per 4 lliures barce lonesas . 
Ar parroquial . 
L'any 1764 pintà les e s t à tue s i cartel ls de les 
columnes del túmol I utt palis per a la Confrar ia 
de les Animes de la vila. Les àn imes i la mort 
per l 'escapulari i les calaveres i senefes del d rap 
de les ànimes, per 3 lliures, 12 sous , 44 d iners 
barcelonesos. Llibre de la Confrar ia de Ics Ani-
mes. Ar. parroquial . 
L'any 1794revocà uns p o d e r s fe ts a f avor d 'un 
nebot seu. Manual Arxiu Notar ia l . 
Morí a 4 de març de 1796 Obi t . Ar. muuicipal. 
Francisco Capfont, pintor i daurador de 
Valls. 
L'any 1757 pintà les àn imes i demés adornos 
del túmol, per a la Confraria de les Animes de la 
vila, per 7 lliures, 10 sous. Llibre de la Confra-
ria. Ar. parroquial. 
ESCULPTORS / IMAGINAIRES 
A r n a u S e n t s e v e r , escuiptor francés. 
A de gener de 1531 firmà una capitulació amb 
els procuradors i beneficiats de la Confraria de 
la Verge Maria de la vila, per a fer el retaule de 
la Concepció, de la capella de l 'esmentada Con-
fraria, instituida en l 'esglèsia parroquial , pel 
preu de 25 lliures barcelonesas. Document. Ar. 
parroquial . 
J o a n S a l a s , escuiptor i pintor de Valls. 
El Manual del Ar. Parroquial de 1532, l 'ano-
mena scarpentaríus sive pictor et imaginarius. 
L'any 1536, junt amb la seva muller Magdale-
lena, arrendà a Bartomeu Roig, pagès de la vila, 
un trfis de terra del terme de la vila i part ida 
dels Fontanals , junt amb els seus arbres i fruits, 
pel terme de cinc anys i pel preu de 60 sous, 
pagadors anyalment la diada de St. Joan Bapt is-
ta . Manual de Llorenç Garcia. Ar. parroquial . 
L'any 1533, junt amb la seva muller, ven a 
Jaume Requesens , peraire de Valldossera,un t roç 
d 'horta del terme de la vila, en la part anomena-
da del moli den Cases, per 50 lliures barcelone-
sas: Líber prisiarum Laurentii Garcia. Ar. par ro-
quial. 
Segons un Manual del mateix arxiu , de l 'any 
1551, la seva muller, per haver mort en Salas, 
reclama del majordom de l 'esglèsia i convent de 
Rrmitanno pro regne eastelle ratione de un retau-
le quod in ecclesia dicti loci. Manual . Ar. pa r ro -
quial. 
L'any 1538 comprà una terra del terme de la 
vila. Manual. Ar. parroquial. 
Jordi Vlrmart, escuiptor, tudesc de nació. 
L'any 1575 fa una imatge de St. Antoni, d 'a la-
bastre , per a col·locar sobre el portal de l 'esglè-
sia de la Comanda de St. Antoni de la vila i un 
Sant per a devall la f inestra de la casa de l ' es-
mentada Comanda. 
E'any 1576 fabricà els lleons i la Figura del 
Pare Etern de la porta lada de l 'esglèsia p a r r o -
quial de la vila. Llibre de l 'obra de no tes de 
Francesc Dalmau. Ar. parroquial. 
L'any 1577 fa la O de l 'enfront de l 'esglèsia 
parroquial de la vila. Llibre de l 'obra de l ' esglè-
sia. Ar. particular. 
Jordi Alemany, imaginaire de Valls. 
El dia 5 de desembre de 1581 firmà una capi-
tulació amb mestre Jaume Roig, mestre en la 
fàbrica de l 'esglèsia parroquial nova, per a fer 
les figures de la portalada del enfront de l 'es-
mentada església; segons la capitulació, havia 
de fabricar se t figures: Sant Joan i Crist en lo 
flum Jordà, St. Pere i St. Pau, St. Sebast ià , San-
ta Margarida i el profeta Ezequiel, to tes de nou 
pams d 'a lçada amb les seves divises, cobrant 5 
sous per dia de treball i a més 40 lliures barce-
lonesas per complement de l 'obra. Document 
Ar. notarial. 
M.* M a n a e s , imaginaire de Barcelona. 
A 29 de juliol de 1602 fa una capitulació per a 
fer el retaule de l 'altar major de l 'esglèsia par ro-
quial de la vila i el seu tabernacle i a 24 de juliol 
de l'any següent se desdigué del contracte sens 
haver començat l 'obra. Llibre del Consell e spe -
cial. Ar. municipal. 
G i a u d l M a r i a n , imaginaire de Valls, fill de 
Jaume Marian, escuiptor. 
To ts sos parcs éren fills de la ciutat de Sant 
Glaudi del regne de Borgonya. 
A 25 de desembre de l 'any 1610, firmà capi tu-
lacions matrimonials amb Mariana Freixa, vídua 
de Freixa. Manual de Jacinto Comes. Ar. n o t a -
rial. 
c a l xai i B o q u e t , esculptors francesos. 
L'any 1617 féren la socalada del retaule de la 
parroquial església de la vila. Història de Valls-
Puigjener . 
Nofre Fuster, escuiptor de Tortosa 
A 5 de desembre de 1618 firmà una capi tu la -
ció amb els Jura ts i p rohoms de la vila per a fer 
la primera endana del retaule del altar major de 
l 'esglèsia parroquial . 
Havia de fer sis quadros de sis pams i dos 
quar t s de liare i qua t re pams i quart d 'a lçada i 
d o s quadros de deu pams de liare i quatre pams 
i un quart d 'ample; amb passos de la Pas s ió de 
jesucrist ; tes f igures havien de tenir mig pam de 
relleu i d i tes histories havien d 'ésser d 'a labas t re 
de Sarral, brunyides i l lustrades: la vila li havia 
de donar la pedra . 
L'obra s 'havia de fer dintre el te rme de t res 
anys, pel preu de 1260 lliures barcelonesas . C a -
pitulació. Ar. parroquial . 
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